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Многодознанный благодетель, 
И ненаружный приятель, 
 
Тот не токмо совестнаго христианства; но почти и человечества лишен, кой 
получивши от кого благодеяния, облагодействованный, благодетелю, или 
достодолжнаго не воздиет благодарения, или не прославляет, или уже и не 
признает. 
 
Бывшее в Екатеринбурге девятилетнее наше дружество с покойным вышим 
родителем, неоднократно, да и чувствительно меня облагодетельствовавшим, 
столь действительно, что оно с смертию его, купно не умерло; но и по смерти 
живет в сыне его, наследнике не токмо его имений, но и добродетелей; 
купном не умрут и в сынах сына его; ибо праведницы во веки живут. 
 
Благодарный дух мой, как по совести, так и по должности, чувствовавший 
прежде одолжения его, чувствует нане ваши, отеческим одолжениям 
подобныя. 
 
В знак же моего к вам благодарения, имею приписать вам, моему 
благодетелю, 12 отборных речей Цицероновых, мною переведенных. 
Хвалить сего Автора я за излишнее признаваю; ибо он живший в златом веке, 
в число классических Авторов положенный, всякую похвалу, и хвалящих и 
хваливших его превосходит. 
 
Ктож до моего перевода принадлежит, то я старался всемерно не слова, но 
силу Автора и мнение его изобразить; ибо и перьвейший в России Латинщик, 
весь Цицероном напоенный, Г. Профессор Фишер, неоднократно утверждал, 
что он сомневается, дабы кто точно Цицероновы речи на Российской язык 
перевесть мог. 
 
А что продолжение вашего ко мне дружелюбия я и ведаю и вижу, час от часу 
умножаемое, того ради в залог моей к вам искренности, прошу искренно 
искреннею принятии десницею, в домашней вашей, охотнику к чтению 
приличной, библиотеке, много книг содержащею, и сию между оными 
вместить имеющую книжку. 
 
При котором принятии равном прошу и меня содержать как в природном, так 
и в христианском, с благою совестию согласном вашем усердии и 
доброжелательстве неотменно. 
 
Вам моему приятелю 
Непременный приятель 
И доброжелательный слуга, 
Академии наук Коллежский Ассессор. 
Кирийк Кондратович. 
